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Η πορεία προς την  









Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) 
Δεκέμβριος 2007  
To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας  
εκδίδει Guidelines for Open Access, ως 
επακόλουθο της δήλωσης του 2006 για 
την Ανοικτή πρόσβαση. 
ζητά :  όπως όλες οι peer-reviewed 
εκδόσεις από ερευνητικά προγράμματα 
που χρηματοδοτήθηκαν από το ERC- να 
κατατεθούν σε ένα σχετικού θεματικού 
αντικειμένου ιδρυματικό αποθετήριο 
και κατ’ επέκταση να είναι ελεύθερα 
προσβάσιμες μέσα σε έξι μήνες από την 
δημοσίευσή του. 
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Open Access Pilot in FP7 
Αύγουστος 2008 
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσιάζει το  Open 
Access Pilot in FP7 το οποίο θα ισχύει μέχρι και 
το τέλος του προγράμματος πλαισίου 
Καλύπτει σχεδόν το 20% του προϋπολογισμού 
του  7ου προγράμματος πλαισίου και ισχύει σε 7 
θεματικές ενότητες: 
– 1. Ενέργειας 
– 2.Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων 
των Κλιματολογικών αλλαγών) 
– 3.Υγεία 
– 4.Πληροφορική και Τεχνολογίες 
επικοινωνιών (Cognitive Systems, Interaction, 
Robotics) 
– 5. Υποδομή έρευνας (e-infrastructures) 
– 6. Κοινωνικές επιστήμες 
– 7. Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες. 
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Open Access Pilot in FP7 
Προγράμματα που έχουν υπογραφεί μετά 
τον Αύγουστο του 2008, στα πλαίσια 
αυτών των 7 ενοτήτων, περιλαμβάνουν το 
Special Clause 39, το οποίο ζητά από τους 
εμπλεκόμενους: 
1.να καταθέσουν τα άρθρα των 
ερευνητικών  τους αποτελεσμάτων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το FP7 σε 
ιδρυματικό ή θεματικό αποθετήριο. 
2.να γίνει ότι είναι δυνατόν για να 
υπάρχει ανοικτή πρόσβαση σε αυτό το 
υλικό μέσα σε 6 μήνες για τους τομείς της 
Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υγείας, 
Πληροφορικής και Τεχνολογιών 
επικοινωνιών και της υποδομής έρευνας ή 
σε 12 μήνες για τους τομείς των 
Κοινωνικών, Κοινωνικοοικονομικών και 
Ανθρωπιστικών επιστημών. 
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OpenAire/plus 
International Conference on Cultural Heritage – Euromed 2012 
Η πύλη 
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Projects OA Notes 
OpenAIRE 
portal 
3180 - 350 95% From OA harvesting 
PUMA 463 58,763 78 40% 
ArXiv 4501 313,391 863 100% Searched everything published after 
2007 
UKPMC 608 242,407 388 100% Open Access set 
+350 FP7 publications with no 
referral to Grant Agreement (ERC) 
Other 
sources 
17,472 70,079 3496 12% 2,267 OA publications (DOAJ) 
937 publications with no DOI 
1230 duplicated in ArXiv 
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OpenAIREplus – μέρος 2ο  
Δεκ, 2011, 30 μήνες, 33 χώρες 
Βάση το OpenAIRE 
Διασύνδεση των δημοσιεύσεων Ανοικτής 
Πρόσβασης με ερευνητικά δεδομένα 
Διασύνδεση με χρηματοδοτήσεις εκτός του 7ου 
ΠΠ 
Εντοπισμός / Επαναχρησιμοποίηση / Αξιοποίηση 
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Κύρια σημεία του προγράμματος  
Τεχνικά 
• Δημιουργία της υποδομής 
• Σύνδεση δημοσιεύσεων και δεδομένων 
Δικτύωση 
• Προώθηση της υπηρεσίας 
• Δέσμευση των χρηστών 
Υπηρεσίες 
• Λειτουργικότητα  σύμφωνα με τις ανάγκες των 
χρηστών 
• Υποστήριξη, στατιστικά, χρήση 
ΑΞΙΟΠΟΙΗςΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗςΗς - 8/11/2012 
Θέματα προς αντιμετώπιση…  
Διαφορετικά περιβάλλοντα έρευνας σε κάθε κράτος μέλος 
Προσέγγιση των:  
    χρηστών, ερευνητών, πρωτοβουλιών έρευνας 
Να κερδίσει η ΑΠ την εμπιστοσύνη των ερευνητών 
Μη διάθεση των ερευνητών για παράθεση των δεδομένων 
τους 
Κατανόηση του όρου ΔΕΔΟΜΈΝΑ (DATA) !!!!! 
 
>> Δημιουργία δικτύου ανθρώπων για ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειριών. 
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Ποιοί πρέπει να έχουν εμπλοκή  
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Το όραμα 
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O 
Ορίζοντας 2020 
OpenAIRE: Δημιουργία υποδομής για την ΑΠ 
Ανάπτυξη των αποθετηρίων 
Ανάπτυξη υπηρεσιών των αποθετηρίων 
Τα δεδομένα είναι τώρα η τάση που επικρατεί και θα 
επικρατήσει: δημιουργία συνδέσμων προς τα σχετικά τους 
στοιχεία 
Ανθρώπινη υποδομή γνώσεων : από το εθνικό στο παγκόσμιο 
Ανάπτυξη συνεργασιών με τους εκδότες 
Επίδραση στη ροή της χρηματοδότησης (will be the key) 
– Με μετρήσεις, στατιστικά και την τάση της επιστήμης  
Χρηματοδότες: Επένδυση και στην εναρμόνιση σε όλα τα 
επίπεδα της έρευνας 
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  facebook.com/groups/openaire  
  
  linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548 
Βασιλική (Σύλβια) B. Κουκουνίδου 




Some slides by D. Castelli, N. Manola, N. Rettberg 
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